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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pasar saham Amerika 
Serikat, Tiongkok, Indonesia saat perang dagang terbuka antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok yang dimulai 6 Juli 2018. Pasar saham Amerika 
Serikat (Dow Jones Index), pasar saham Tiongkok (Shanghai Composite 
Index dan Hang Seng Index), dan pasar saham Indonesia (Jakarta Stock 
Exchange Index) digunakan untuk merepresentasikan diversifikasi investasi 
saham antar negara. Pengujian dimulai dengan uji hubungan antara pasar 
saham dengan uji korelasi untuk mengetahui pergerakan bersama antara 
indeks saham. Setelah itu, dilakukan uji regresi berganda untuk mengetahui 
pengaruh pasar saham Amerika Serikat dan pasar saham Tiongkok terhadap 
pasar saham Indonesia. Periode penelitian dimulai dari 6 Juli 2018 hingga 
30 September 2020 (818 hari). Temuan penelitian ini adalah hubungan 
(pergerakan bersama) antara pasar saham Amerika Serikat-Indonesia dan 
Tiongkok-Indonesia. Temuan yang lain adalah pasar saham Indonesia 
dipengaruhi oleh pasar saham Amerika Serikat dan Tiongkok. Temuan 
empiris berimplikasi kepada keputusan investor domestik dan internasional 
untuk investasi jangka pendek saat perang dagang terbuka antara Amerika 
Serikat dan Tiongkok. 
 
Kata Kunci: Pergerakan bersama; Indeks Saham; Perang Dagang 
 ABSTRACT 
 This study intends to determine the effect of the stock market from the United 
States, China, Indonesia during the open trade war between the United 
States and China which began on July 6, 2018. United States stock market 
(Dow Jones Index), Chinese stock market (Shanghai Composite Index and 
Hang Seng Index), and the Indonesian stock market (Jakarta Stock 
Exchange Index) is used to represent the diversification of stock investment 
between countries. The test begins with a test of the relationship between the 
stock market with a correlation test to determine joint movements between 
stock indices. After that, multiple regression tests were conducted to 
determine the effect of the US stock market and the Chinese stock market on 
the Indonesian stock market. The research period starts from 6 July 2018 to 
30 September 2020 (818 days). The findings of this study are the 
relationship (co-movement) between the United States-Indonesia and China-
Indonesia stock markets. Another finding is that Indonesia's stock market is 
influenced by the stock markets of the United States and China. The 
empirical findings have implications for the decisions of domestic and 
international investors for short-term investments during an open trade war 
between the United States and China. 
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Interaksi antar negara sangat aktif di era globalisasi. Aktivitas perdagangan barang 
dan teknologi terjadi dari negara maju ke negara berkembang mempengaruhi aktivitas 
perdagangan antar negara (perdagangan internasional), baik antar negara maju, negara 
berkembang, atau keduanya. Globalisasi ekonomi dunia dan perdagangan internasional 
berdampak pada hubungan aktivitas ekonomi lintas negara secara langsung. Globalisasi 
telah mendorong penyebaran teknologi, produk, dan diversifikasi investasi. Berbagai 
peristiwa perekonomian yang fenomenal, seperti perang dagang, perang mata uang, perang 
teknologi, dan perang minyak, akan mempengaruhi perekonomian dunia. Perekonomian 
dunia diprediksi akan mengalami stagnasi dan inflasi meningkat. Prediksi pertumbuhan 
ekonomi global menunjukkan penurunan.  
Perkembangan kondisi politik dan ekonomi negara adidaya dan negara-negara 
rekanannya saling berhubungan. Negara-negara kuat seperti Amerika Serikat dan 
Tiongkok memiliki pengaruh besar ke perdagangan antar negara, tidak terkecuali 
Indonesia. Kedua negara tersebut merupakan pelaku penting dalam ekonomi global, 
pemilik kapitalisasi/investasi dalam jumlah besar di banyak negara. Perusahaan Amerika 
Serikat dan Tiongkok mendominasi daftar perusahaan terbesar dari jumlah penjualan, 
profit, aset, dan nilai pasar di dunia.  
Persaingan kedua negara adidaya telah berlangsung sejak lama. Pemerintahan 
Amerika Serikat menganggap praktik perdagangan Tiongkok tidak adil. Fenomena perang 
dagang antara kedua negara adidaya secara terbuka dipicu berlangsung sejak 06 Juli 2018 
saat Amerika Serikat menerapkan tarif spesifik untuk produk Tiongkok (Institute for 
Security & Development Policy, 2020). Amerika Serikat mengimplementasikan tarif 
spesifik untuk produk Tiongkok. Sampai dengan 25 Agustus 2020, tarif Amerika Serikat 
diterapkan pada produk Tiongkok secara eksklusif sebanyak US$550 juta, dan tarif 
Tiongkok diterapkan pada produk Amerika Serikat secara eksklusif sebanyak US$185 juta 
(China Briefing, 2020). Perdagangan internasional antar kedua negara terpengaruh 
kebijakan dagang baru seperti perang tarif masuk, kebijakan pajak, ketentuan ekspor. 
Berbagai tarif baru secara eksklusif saling diterapkan untuk produk Amerika Serikat dan 
Tiongkok. Selain itu, ekspor produk dari Hong Kong ke Amerika Serikat harus diberi label 
“buatan Tiongkok”. Persaingan antara negara-negara kuat tersebut dan negara-negara yang 
terlibat dalam berbagai fenomena besar tersebut mempengaruhi pasar modal negara-negara 
di sekitarnya, termasuk Indonesia.  
Pasar modal suatu negara merefleksikan kondisi perekonomian negara dan dampak 
dari peristiwa ekonomi internasional tersebut. Indeks harga saham gabungan (indeks 
saham) menjadi ukuran perkembangan suatu pasar modal. Pasar modal menjadi lebih 
terintegrasi dari masa sebelum saat ini (Granger et al., 2000). Selain itu, pergerakan indeks 
saham bursa luar negeri mempengaruhi prediksi indeks saham dalam negeri suatu negara 
(Jusuf, 2008). Hal ini menyebabkan adanya hubungan antar pasar modal negara atau 
pergerakan bersama indeks saham antar negara. Hubungan indeks saham antar negara 
menarik diteliti. Perkembangan kondisi pasar modal (saham) suatu negara mencerminkan 
perkembangan kondisi politik dan ekonomi setiap negara, termasuk Indonesia. Fenomena 
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perang dagang terbuka antara kedua negara dan hubungannya dengan pasar modal 
Indonesia belum banyak diteliti. 
Beberapa pengujian empiris telah dilakukan dan diperoleh hasil yang beragam untuk 
hubungan pasar modal (indeks saham) Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. 
Penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan adanya hubungan antara pasar modal 
saham Amerika Serikat dengan Tiongkok (Bhunia & Yaman, 2017; Jusuf, 2008; Madyan 
et al., 2019). Penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan adanya hubungan antara 
pasar modal saham Amerika Serikat dan Indonesia (Halim & Marcories, 2011; Jusuf, 
2008; Madyan et al., 2019), indeks saham Tiongkok dan Indonesia (Halim & Marcories, 
2011; Jusuf, 2008; Madyan et al., 2019), indeks saham Tiongkok (Hong Kong) dan 
Indonesia (Abidin & Banchit, 2019; Halim & Marcories, 2011; Jusuf, 2008). Hubungan 
pasar modal antar Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia dapat memicu adanya 
pengaruh pasar modal antar negara. 
Pengaruh pasar modal antar negara menarik diteliti saat ada fenomena atau 
perubahan besar dalam kondisi politik dan ekonomi. Beberapa pengujian empiris telah 
dilakukan dan diperoleh hasil yang beragam untuk pengaruh pasar modal luar negeri ke 
pasar modal Indonesia. Sebagian studi menemukan adanya pengaruh indeks saham 
Amerika Serikat ke Indonesia (Artini et al., 2017; Hadi, 2018; Halim & Marcories, 2011; 
Irmalis & Hadi, 2020; Jusuf, 2008; Madyan et al., 2019; Utama & Artini, 2015), sedangkan 
studi yang lainnya tidak menemukan adanya pengaruh indeks saham Amerika Serikat ke 
Indonesia (Mansur, 2005). Studi lainnya menemukan adanya pengaruh indeks saham 
Tiongkok (Shanghai) ke Indonesia periode 2008-2013 (Madyan et al., 2019), sedangkan 
studi lainnya  tidak menemukan adanya pengaruh indeks saham Tiongkok (Shanghai) ke 
Indonesia (Abidin & Banchit, 2019; Madyan et al., 2019; Utama & Artini, 2015). 
Berkaitan dengan adanya pengaruh indeks saham Tiongkok (Hongkong) ke Indonesia 
dinyatakan dalam studi Abidin & Banchit (2019), Halim & Marcories (2011) dan  Jusuf 
(2008), sedangkan Sugiyanto & Sudarwan (2016) tidak menemukan adanya pengaruh 
indeks saham Tiongkok (Hongkong) ke Indonesia.   Sementara itu, ada penelitian yang 
tidak berhasil membuktikan pengaruh indeks saham Tiongkok (Shanghai) dengan indeks 
saham Indonesia (Abidin & Banchit, 2019; Artini et al., 2017). Hasil penelitian terbaru 
memberikan hasil penelitian yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. 
Dengan demikian ada kesenjangan hasil-hasil penelitian terdahulu dan banyak hasil 
penelitian yang belum memberikan bukti yang jelas dari pengaruh antara pasar modal 
internasional (Baumöhl dan Výrost, 2010). 
Penelitian ini terfokus pada data yang memiliki hubungan jangka pendek selama 
masa setelah perang dagang 06 Juli 2018. Berkaitan dengan konsekuensi langsung 
fenomena perang dagang terbuka tersebut, pergerakan nilai (indeks) pasar modal Amerika 
Serikat, Tiongkok, ke Indonesia menjadi topik terkini yang menarik dan penting untuk 
diteliti dengan menyesuaikan dengan fenomena ekonomi saat ini. Penelitian ini ingin 
mengisi kesenjangan hasil penelitian di era perang dagang terbuka dengan menggunakan 
data terkini, sehingga memberikan kebaruan hasil penelitian pengaruh pasar modal (indeks 
saham) negara dengan fokus pengaruh ke pasar modal Indonesia.  
Penelitian ini menguraikan uji hubungan antara pasar modal Amerika Serikat dan 
pasar modal Tiongkok terhadap pasar modal Indonesia, serta uji pengaruh pasar modal 
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Amerika Serikat dan pasar modal Tiongkok terhadap pasar modal Indonesia sejak awal 
terjadinya perang dagang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk meneliti pengaruh pasar 
modal Amerika Serikat dan pasar modal Tiongkok terhadap pasar modal Indonesia selama 
era perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Penelitian ini 
mempunyai implikasi penting untuk investor yang tertarik untuk melakukan diversifikasi 
internasional di antara pasar modal Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia. 
 
2. Kerangka Teoretis Dan Pengembangan Hipotesis 
Diversifikasi internasional adalah penyusunan portofolio tersebar secara 
internasional dengan melibatkan aset dari pasar negara lain yang tidak berkorelasi tinggi 
dengan pasar negara asal investor agar portofolio menjadi kurang berisiko (Gitman dan 
Zutter, 2014:379). Selain risiko, hubungan antar pasar saham internasional memiliki 
implikasi pada alokasi sumber daya yang dimiliki investor di negara lain (Bhunia & 
Yaman, 2017). Investor melakukan diversifikasi internasional untuk menghasilkan risiko 
yang lebih rendah atau return yang lebih tinggi (atau keduanya) dibandingkan portofolio 
domestik semata-mata dengan cara berspekulasi dalam pasar modal asing dengan biaya 
minimum, membangun portofolio internasional, dan melakukan diversifikasi investasi ke 
negara lain (Eun & Resnick, 2017:8,90). Permasalahan diversifikasi internasional antara 
lain inflasi di negara tujuan, peraturan pemerintah setempat yang membatasi kepemilikan 
asing atas saham suatu perusahaan yang beredar, dan pajak atau biaya informasi. 
Indeks harga saham gabungan utama masing-masing negara memiliki nama dan 
kode yang berbeda. Indeks harga saham Amerika Serikat direpresentasikan dengan Dow 
Jones Index dengan kode perdagangan DJI. Indeks harga saham Tiongkok (Shanghai) 
direpresentasikan dengan SSE Composite Index kode perdagangan SSE, dan Hang Seng 
dengan kode perdagangan HSI. Penggunaan dua indeks untuk mewakili Indeks Saham 
Tiongkok dilakukan karena banyak perusahaan Tiongkok yang juga terdaftar di Hang 
Seng, Hong Kong merupakan daerah administrasi khusus dalam wilayah Tiongkok yang 
mempunyai sistem berbeda, dan berhak mengatur pemerintahan sendiri. Indeks harga 
saham Indonesia direpresentasikan dengan Jakarta Stock Exchange dengan kode 
perdagangan JKSE. 
Penelitian awal terkait hubungan antar pasar modal dilakukan oleh Eun & Shim 
(1989) yang meneliti transmisi pergerakan harga dari suatu pasar ke pasar yang lain 
(Australia, Jepang, Hong Kong, Inggris, Swiss, Perancis, Jerman, Kanada, dan Amerika 
Serikat) dan tidak ada pasar asing yang secara signifikan menjelaskan pergerakan pasar 
saham utama Amerika Serikat. Hubungan antar pasar modal (saham) dimungkinkan saat 
suatu pasar modal memperbolehkan investor asing untuk membeli saham yang terdaftar di 
pasar modal tersebut. Investor asing memiliki banyak pilihan investasi pada pasar modal 
yang ada. Investor asing akan melakukan valuasi dan memilih yang terbaik dari pasar 
modal internasional, sehingga keputusan investasi ini menyebabkan adanya hubungan 
global antar pasar modal, terutama pasar modal dari negara-negara yang berdekatan 
(Mansur, 2005). Aliran dana investor asing saat saham yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia akan menguntungkan bagi pertumbuhan pasar modal Indonesia, demikian pula 
sebaliknya, dan berpengaruh pada pasar modal negara yang lain. Hal ini akan 
menyebabkan pergerakan bersama (co-movement) pasar modal antar negara. Pergerakan 
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bersama ini merupakan hubungan antar pasar modal dalam jangka pendek. Suatu variabel 
ekonomi individual runtut waktu diharapkan untuk bergerak tidak berjauhan dengan 
sejumlah pasangan variabel runtut waktu lainnya (Engle & Granger, 1987). 
Prediksi para investor dan pialang mengenai pergerakan Indeks Harga Saham 
Gabungan berdasarkan pergerakan indeks saham bursa luar negeri (Jusuf, 2008). Hal ini 
memiliki dampak langsung pada peluang diversifikasi saham secara jangka pendek. 
Diversifikasi portofolio saham dalam jangka pendek akan menghasilkan pengurangan 
risiko dan peluang return yang lebih tinggi (Eun & Resnick, 2017:8,90), sedangkan 
diversifikasi portofolio saham dalam jangka panjang memberikan peluang diversifikasi 
(Khan, 2011). Amerika Serikat sebagai negara adidaya merupakan salah satu pusat 
perekonomian dan sentra teknologi dunia memberikan pengaruh ke pasar modal banyak 
negara yang lain. Kondisi perekonomian Amerika Serikat menyebar ke banyak negara lain. 
Pengaruh pasar modal Amerika Serikat ke pasar modal Indonesia tampak sejak 1998-2013. 
Pada saat perang dagang terbuka, Amerika serikat tetap perlu mempertahankan pengaruh 
ke pasar modal negara lain, termasuk ke pasar modal Indonesia. Pengaruh pasar modal 
Amerika Serikat ke pasar modal Indonesia dibuktikan sejak periode 1998-2003 (Madyan et 
al., 2019), periode 4 Januari 2005 - 7 November 2008 (Jusuf, 2008), periode 2006-2008 
(Halim & Marcories, 2011), periode Januari - Juni 2009 (Halim & Marcories, 2011), 
periode 2008-2013 (Madyan et al., 2019), periode 2011-2015 (Artini et al., 2017), dan 
periode September 2008-Desember 2013 (Utama & Artini, 2015). Namun demikian, 
pengaruh ini tidak terbukti oleh periode 2000-2002 (Mansur, 2005). 
Tiongkok sebagai salah satu negara pelaku utama perang dagang terbuka, perlu 
memberikan pengaruh ke pasar modal negara lain, termasuk ke pasar modal Indonesia. 
Pengaruh pasar modal Tiongkok (Indeks Shanghai) ke pasar modal Indonesia dibuktikan 
oleh periode 2008-2013 (Madyan et al., 2019). Pengaruh ini tidak bisa dibuktikan oleh 
periode 1998-2003 (Madyan et al., 2019), periode 2011-2015 (Artini et al., 2017), dan 
periode Oktober 2002 - Agustus 2018 (Abidin & Banchit, 2019). Hasil penelitian ini belum 
memberikan bukti yang konsisten dari pengaruh indeks pasar modal Tiongkok (indeks 
Shanghai) ke indeks Indonesia. 
Hong Kong merupakan daerah administrasi khusus Tiongkok. Hong Kong 
merupakan penghubung perdagangan utama dan pusat keuangan dunia (Wikipedia, 2020). 
Hong Kong sebagai pusat episentrum memainkan peran penting dalam membantu dan 
memotivasi pasar negara berkembang (Abidin & Banchit, 2019). Hal ini menunjukkan 
pengaruh pasar modal Hong Kong ke pasar modal Indonesia. Pengaruh pasar modal 
Tiongkok (Indeks Hang Seng) ke pasar modal Indonesia dibuktikan selama periode 4 
Januari 2005 - 7 November 2008 (Jusuf, 2008), periode 2006-2008 (Halim & Marcories, 
2011), dan periode Oktober 2002 - Agustus 2018 (Abidin & Banchit, 2019). Namun 
demikian, pengaruh ini tidak terbukti oleh periode 2002-2012 (Sugiyanto & Sudarwan, 
2016).  Hasil penelitian yang belum memberikan bukti yang konsisten dari pengaruh 
indeks Hong Kong ke indeks Indonesia. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1 : Pasar modal Amerika Serikat mempengaruhi pasar modal Indonesia. 
H2a : Pasar modal Tiongkok (Shanghai) mempengaruhi pasar modal Indonesia. 
H2b : Pasar modal Tiongkok (Hang Seng) mempengaruhi pasar modal Indonesia. 












Gambar 1. Model Penelitian 
 
3. Metode Penelitian  
Berikut ini adalah cara pengukuran masing-masing variabel penelitian. Pasar modal 
diukur dengan menggunakan data indeks harga saham gabungan dari masing-masing 
negara. Pasar modal Amerika Serikat diukur dengan menggunakan indeks harga saham 
gabungan penutupan Dow Jones Industrial (DJI) satu hari sebelumnya di New York Stock 
Exchange karena adanya perbedaan zona waktu. Pasar modal Tiongkok diukur dengan 
menggunakan indeks harga saham gabungan penutupan Shanghai (SS) di Shanghai Stock 
Exchange dan Hang Seng Index (HSI) di Hong Kong Stock Market. Pasar modal Indonesia 
diukur dengan menggunakan indeks harga saham gabungan penutupan Jakarta Stock 
Exchange (JKSE) di Bursa Efek Indonesia. Indeks pasar modal Jepang (N225) digunakan 
sebagai variabel kontrol.  
Data harga penutupan harian indeks harga saham gabungan setiap negara 
dikumpulkan dari www.finance.yahoo.com selama periode pengamatan mulai 6 Juli 2018 
sampai dengan 30 September 2020. Periode penelitian dimulai 6 Juli 2020 (Institute for 
Security & Development Policy, 2020) saat perang dagang terbuka antara Amerika Serikat 
dan Tiongkok. Data harian indeks harga saham gabungan setiap negara disinkronisasikan 
tanggal, karena ada perbedaan jam tutup bursa saham (beda zona waktu) dan hari libur. 
Contoh perbedaan zona waktu berarti perbedaan realisasi tanggal tutup DJI yang sama 
JKSE, namun realisasi penutupannya di tanggal keesokan hari (waktu Indonesia). 
Sinkronisasi hari libur adalah penyusunan data harian indeks harga saham gabungan setiap 
negara urut tanggal perdagangan saham, kemudian disesuaikan hari libur. Meski aktivitas 
perdagangan saham negara lain buka, tanggal libur nasional untuk suatu negara akan 
memicu pengeluaran data semua negara.  
Metode pengujian statistik yang digunakan antara lain uji korelasi dengan Matrix 
Correlation dan uji regresi berganda (ordinary least squares/OLS) dengan metode Newey-
West. Metode Newey West digunakan untuk mendapatkan satu standard error 
(Wooldridge, 2013:440). Uji Jarque-Bera digunakan untuk menguji normalitas data dengan 
tingkat signifikansi lebih besar sama dengan 0,05. Uji Correlation Matrix digunakan untuk 
uji multikolinieritas dengan tingkat korelasi sebesar 0,80 atau lebih antar variabel 
independen (Nachrowi & Usman, 2006:247). Metode yang dapat memperbaiki kesalahan 
standar dari parameter menjadi parameter yang tidak bias adalah uji regresi dengan metode 
Newey West. Metode standard error Heteroscedasticity and Autocorrelation Consistent 
(HAC) atau Newey West merupakan metode aplikasi estimasi OLS dengan melakukan 
Pasar Modal Tiongkok 
1. Shanghai 
2. Hang Seng 
Pasar Modal  
Indonesia 
Pasar Modal  
Amerika Serikat 
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koreksi terhadap standard error (Gujarati, 2004:475,484). Metode Newey West digunakan 
pada penelitian yang memiliki data dengan jumlah yang cukup besar. Uji regresi berganda 
dengan metode Newey West digunakan untuk menghasilkan standard error yang lebih 
kecil dibandingkan standard error dari OLS (Gujarati, 2004:485).  
Koefisien determinasi diuji dengan adjusted R-squares untuk menyimpulkan 
kemampuan variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen. Uji F digunakan 
untuk menguji kesesuaian model dengan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 untuk 
menyimpulkan persamaan atau model penelitian cocok dengan data. Uji hipotesis 
dilakukan dengan uji t dengan tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05 untuk menyimpulkan 
variabel independen mempengaruhi variabel dependen. 
 
4. Hasil dan Pembahasan  
Jumlah hari perdagangan 462 hari setelah disesuaikan dengan jumlah hari libur di 
pasar modal suatu negara dan sikronisasi hari libur diterapkan untuk negara yang lain. Hari 
libur di Amerika Serikat, Tiongkok (Shanghai), Tiongkok (Shanghai), Indonesia dan 
Jepang. Tabel 1 berikut ini menunjukkan statistik deskriptif. Nilai pasar modal Indonesia 
menunjukkan nilai rata-rata yang mendekati nilai maksimum, demikian pula indeks negara 
lain. Hal ini menunjukkan adanya pergerakan nilai indeks yang lebih mendekati nilai 
maksimum sepanjang periode pengamatan. Nilai rata-rata, maksimum, dan minimum 
indeks terbesar dimiliki oleh pasar modal Tiongkok (Hang Seng), dan nilai indeks terkecil 
dimiliki oleh pasar modal Tiongkok (Shanghai). Selain itu, perbandingan antara nilai 
deviasi standar dengan nilai rata-rata (mean) terbesar ditunjukkan oleh pasar modal 
Indonesia senilai 10,45%, kemudian nilai lebih kecil ditunjukkan oleh pasar modal 
Tiongkok (Shanghai) senilai 7,34%, Tiongkok (Hang Seng) senilai 6,44%, dan nilai 
terkecil ditunjukkan oleh pasar modal Amerika Serikat senilai 6,41%. Pasar modal 
Indonesia mengalami rentang perubahan nilai indeks secara proporsi terbesar dibandingkan 
pasar modal negara lain. 









Mean 5831,55  26055,97  26626,09  2909,875  21877,81 
Maximum  6540,95  29551,42  30157,49  3451,089  24120,04 
Minimum  3937,63  18591,93  21696,13  2483,086  16552,83 
Std. Dev.  609,11  1671,11  1714,75  213,606  1334,17 
    Sumber: Data Penelitian (2020) 
 
Uji asumsi klasik dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera 
mendapatkan nilai 6,1667 dengan probabilitas 0,05 sehingga memiliki data yang normal. 
Hasil uji multikolinieritas dalam tabel 2 diperoleh nilai di bawah 0,80 untuk semua 
variabel independen yang diteliti. Dengan demikian variabel independen telah bebas 
multikolinieritas. Tabel 2 menunjukkan adanya hubungan antara pasar modal. Pasar modal 
Amerika Serikat memiliki hubungan (korelasi) paling kuat dengan pasar modal Shanghai 
sebesar 53,26%. Hubungan yang kuat antara pasar modal Amerika Serikat dengan pasar 
modal Tiongkok (Shanghai) merupakan hal yang menarik. Kedua negara berusaha saling 
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memberikan pengaruh. Banyak perusahaan besar Amerika Serikat (AS) yang mendirikan 
pabrik di Tiongkok. Selama dan sebelum krisis keuangan, pasar AS terkadang menjadi 
pemicu sebagian besar pasar, namun dominasi ini berubah setelah krisis keuangan Amerika 
Serikat pada 2007-2008 (Výrost et al., 2015). Sementara itu, pasar modal Indonesia 
memiliki hubungan (korelasi) paling kuat dengan pasar modal Tiongkok (Hang Seng) 
sebesar 82,42%. Hubungan pasar modal Amerika Serikat lebih kuat ke pasar modal 
Tiongkok (Shanghai) dibanding pasar modal Tiongkok (Hang Seng). Hubungan antara 
pasar modal Tiongkok Shanghai dan Hang Seng paling lemah, hanya sebesar 2,77%. 
Hubungan (korelasi) dengan pasar modal Jepang tidak diuraikan karena pasar modal 
Jepang merupakan variabel kontrol. Perekonomian yang menunjukkan tingkat hubungan 
(korelasi) yang tinggi tidak memberikan manfaat peluang diversifikasi internasional bagi 
investor domestik dan investor asing. Tingkat hubungan yang rendah bisa dimanfaatkan 
sebagai diversifikasi internasional. Investor perlu memilih alternatif diversifikasi 
internasional lain untuk mengalokasikan dana selain pasar modal Amerika Serikat dan 
Tiongkok (Shanghai) dalam jangka pendek di era perang dagang untuk menghasilkan 
risiko yang lebih rendah dari portofolio internasional. 
 
Tabel 2. Correlation Matrix 
 Amerika 
Serikat 




Amerika Serikat  1,0000  0,3526  0,8215  0,3524  0,5326 
Indonesia  0,3526  1,0000  0,2366  0,8242 -0,1937 
Jepang  0,8215  0,2366  1,0000  0,3121  0,3614 
Tiongkok (Hang Seng)  0,3524  0,8242  0,3121  1,0000  0,0277 
Tiongkok (Shanghai)  0,5326 -0,1937  0,3614  0,0277  1,0000 
 Sumber: Data Penelitian (2020) 
 
Dominasi pengaruh pasar modal Amerika Serikat ke Tiongkok dan Indonesia telah 
berkurang. Dalam Forbes (2020), sepuluh besar peringkat perusahaan publik terbesar per 
30 April 2020 berdiri dari lima perusahaan Tiongkok (peringkat 1, 2, 5, 7, dan 10) dan 
empat perusahaan Amerika Serikat (peringkat 3, 4, 7, dan 8). Berkaitan dengan antisipasi 
“Holding Foreign Companies Accountable Act” atau RUU Akuntabilitas Perusahaan 
Asing yang ditujukan untuk menjaga kepentingan investor AS, sehingga banyak 
perusahaan Tiongkok yang melakukan relokasi dari Amerika Serikat ke Hong Kong. 
Sementara itu, pengaruh perdagangan internasional Tiongkok semakin meluas ke negara 
lain misalnya ke Indonesia. Amerika Serikat dan Tiongkok sedang bersaing untuk menjadi 
negara dengan perekonomian yang lebih kuat untuk menjadi penentu perekonomian global. 
  Tabel 3 menunjukkan hasil uji regresi berganda dengan metode Newey-West. 
Koefisien determinasi sebesar 80,58%, berarti pasar modal (indeks saham) Indonesia 
dijelaskan sebesar 80,58% oleh variabel-variabel dalam model. Signifikansi uji F lebih 
kecil dari 0,05, berarti model penelitian telah fit. Persamaan regresi dari tabel 3, yaitu: 
JKSE = -27,3439 + 0,2044*DJI + 0,2607*HSI – 1,1446*SSE – 0,1407*N225 + e.......... (1) 
Keterangan:  
(JKSE: Indeks Pasar Modal Indonesia; DJI: Indeks Pasar Modal Amerika Serikat; HSI: Indeks 
Pasar Modal Tiongkok (Hang Seng); SSE: Indeks Pasar Modal Tiongkok (Shanghai); N225: Indeks 
Pasar Modal Jepang; e: error) 
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Tabel 3. Hasil Uji Regresi Berganda dengan Metode Newey-West 
Method: Least Squares 
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=5) 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -27,3439  698,1710 -0,0392  0,9688 
Amerika Serikat  0,2044  0,0368  5,5579  0,0000 
Tiongkok (Hang Seng)  0,2607  0,0144  18,0925  0,0000 
Tiongkok (Shanghai) -1,1446  0,1294 -8,8474  0,0000 
Jepang -0,1407  0,0379 -3,7140  0,0002 
R-squared  0,8075     F-statistic  479,3008 
Adjusted R-squared  0,8058     Prob (F-statistic)  0,0000 
        Sumber: Data Penelitian (2020) 
   
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 dapat diketahui bahwa pasar modal 
Amerika Serikat berpengaruh terhadap Indeks Indonesia dengan tingkat signifikansi 1%. 
Arah positif pengaruh tersebut menunjukkan apabila terjadi kenaikan nilai (indeks) pasar 
modal Amerika Serikat, maka nilai (indeks) pasar modal Indonesia mengalami kenaikan 
sebesar 0,2044. Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan tentang pasar modal 
Amerika Serikat mempengaruhi pasar modal Indonesia diterima. Pasar modal Amerika 
Serikat masih menjadi pusat perekonomian dan pusat penyebaran teknologi bagi Indonesia. 
Pada saat perang dagang terbuka, pasar modal Amerika Serikat tetap mempertahankan 
pengaruh ke pasar modal negara lain, termasuk ke pasar modal Indonesia. Hal ini 
mengindikasikan pasar modal Indonesia bereaksi cepat terhadap perubahan yang terjadi 
pada pasar modal Amerika Serikat. Pengaruh pasar modal Amerika Serikat ke Indonesia 
masih konsisten sejak 1998. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 
penelitian-penelitian sebelumnya (Artini et al., 2017; Hadi, 2018; Halim & Marcories, 
2011; Irmalis & Hadi, 2020; Jusuf, 2008; Madyan et al., 2019; Utama & Artini, 2015). 
Pasar modal Tiongkok (Shanghai) berpengaruh terhadap pasar modal Indonesia 
dengan tingkat signifikansi 1%. Arah negatif pengaruh tersebut menunjukkan apabila 
terjadi kenaikan nilai (indeks) pasar modal Tiongkok (Shanghai), maka nilai (indeks) pasar 
modal Indonesia mengalami penurunan kenaikan sebesar 1,1446. Dengan demikian, 
hipotesis 2a tentang pasar modal Tiongkok (Shanghai) mempengaruhi pasar modal 
Indonesia diterima. Pasar modal Tiongkok (Shanghai) sebagai negara yang kuat secara 
perekonomian mempunyai pengaruh terhadap kondisi perekonomian negara yang lebih 
lemah, yaitu pasar modal Indonesia. Pengaruh perekonomian Tiongkok menyebar ke 
perekonomian Indonesia. Pengaruh pasar modal Tiongkok (Shanghai) ke pasar modal 
Indonesia menunjukkan arah negatif. Fenomena ini ditemukan saat perang dagang terbuka 
antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Perbedaan periode pengamatan berakibat pada 
kondisi perekonomian Tiongkok yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melemah 
saat fenomena perang dagang (McDonald, 2020). Adanya usaha Tiongkok sebagai negara 
adidaya untuk memenangkan persaingan dan menjadi kekuatan perekonomian terkuat di 
dunia. Dengan demikian, hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 
(Madyan et al., 2019). 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pasar modal Tiongkok (Hang Seng) 
berpengaruh terhadap pasar modal Indonesia dengan tingkat signifikansi 1%. Arah positif 
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pengaruh tersebut menunjukkan apabila terjadi kenaikan nilai (indeks) pasar modal 
Tiongkok (Hang Seng), maka nilai (indeks) pasar modal Indonesia mengalami kenaikan 
sebesar 0,2607. Dengan demikian, hipotesis 2b tentang pasar modal Tiongkok (Hang Seng) 
mempengaruhi pasar modal Indonesia dapat diterima. Hong Kong sebagai pusat 
episentrum memainkan peran penting dalam membantu dan memotivasi pasar negara 
berkembang (Abidin & Banchit, 2019). Hong Kong menjadi penghubung perdagangan 
utama dan pusat keuangan dunia, sehingga Hong Kong menjadi pusat episentrum dalam 
area regional. Hal ini menunjukkan pengaruh pasar modal Hong Kong ke pasar modal 
Indonesia. Hong Kong sebagai daerah administrasi khusus Tiongkok masih memberikan 
pengaruh ke pasar modal Indonesia, meskipun telah terjadi berbagai peristiwa yang 
memperlambat perekonomian Hong Kong, seperti aksi demonstrasi massal penentangan 
rancangan undang-undang ekstradisi (Juni 2019) dan protes lainnya terus berlanjut hingga 
September 2020. Selain itu, pemerintah Tiongkok sedang melakukan pembangunan 
Shenzhen sebagai kota yang lebih baik dari Hong Kong dan mentransformasi Shennzhen 
sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2025 (Oktarianisa, 2019). 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya (Abidin & 
Banchit, 2019; Halim & Marcories, 2011; Jusuf, 2008). 
Pengaruh pasar modal Amerika Serikat ke pasar modal Indonesia telah berlangsung 
lama sejak tahun 1998 sampai tahun 2020. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan 
pengaruh searah. Selain itu, ada pengaruh searah pasar modal Tiongkok (Hang Seng) ke 
pasar modal Indonesia. Sementara itu, ditemukan pengaruh berlawanan arah pasar modal 
Tiongkok (Shanghai) ke pasar modal Indonesia karena perbedaan periode pengamatan dan 
penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama perang dagang. Kuatnya pergerakan 
bersama pasar modal Amerika Serikat dan Tiongkok (Shanghai) dan pengaruh berlawanan 
arah antara pasar modal Tiongkok (Shanghai) ke pasar modal Indonesia menunjukkan 
adanya persaingan, perebutan, dan pergeseran posisi kedua negara adidaya dalam 
perekonomian dunia untuk menjadi kekuatan perekonomian terkuat di dunia. Pengaruh 
pasar modal luar negeri (Amerika Serikat dan Tiongkok) terhadap pasar modal Indonesia 
disebabkan perkembangan politik dan ekonomi antar negara. Selain itu, pengaruh ini 
didukung dengan adanya pergerakan bersama (co-movement) antara pasar modal.  
Fenomena perang dagang terbuka akan mengubah pergerakan bersama pasar modal 
antar negara. Pergerakan bersama antara pasar modal Amerika Serikat, Tiongkok 
(Shanghai dan Hang Seng), dan Indonesia ditemukan dalam kurun waktu 1-818 hari dari 
perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pergerakan bersama antar 
pasar modal dapat berubah saat terjadi fenomena tertentu, seperti peningkatan co-
movement setelah krisis finansial global 2008 dialami indeks saham Uni Eropa (Dajcman, 
2012), setelah pasca krisis keuangan subprime Amerika Serikat 2007 dialami oleh saham 
ASEAN (Karim & Karim, 2012). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 
fenomena keuangan seperti krisis keuangan meningkatkan integrasi antar pasar modal 
Kawasan tertentu, seperti Kawasan Balkan (Kenourgios & Samitas, 2011), Kawasan 
Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India (Bekiros, 2014), Amerika Serikat-Jerman-Rusia-Eropa 
Pusat dan Eropa Timur (Syllignakis & Kouretas, 2011), Kawasan Asia Timur (Wang, 
2014), dan pasar modal negara maju di empat benua (Výrost et al., 2015). Setelah krisis 
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keuangan, investor melakukan diversifikasi lebih banyak di luar pasar Amerika Serikat 
(Výrost et al., 2015). 
Peningkatan pergerakan bersama antara pasar modal akan mengurangi portofolio 
investasi terdiversifikasi (Dajcman, 2012). Keuntungan diversifikasi jangka panjang yang 
diperoleh investor di pasar area tertentu cenderung berkurang, karena pasar saham saling 
bergantung. Investor akan mencari diversifikasi internasional yang menguntungkan. Aliran 
dana modal asing dalam pasar saham sangat diharapkan untuk pertumbuhan ekonomi, 
namun dana ini memiliki peningkatan volatilitas selama krisis lokal (Omay & Iren, 2019). 
Selain memantau kondisi perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok, 
investor perlu memantau kondisi perekonomian lokal dan membentuk diversifikasi untuk 
mengalokasikan sumberdaya sesuai perkembangan kondisi perekonomian global dan lokal. 
 
5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh pasar modal Amerika Serikat, pasar 
modal Tiongkok (Shanghai) dan pasar modal Tiongkok (Hang Seng) ke pasar modal 
Indonesia. Selama fenomena perang dagang terbuka, terjadi penurunan pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok. Kuatnya hubungan pasar modal Amerika Serikat dan Tiongkok 
(Shanghai) dan pengaruh berlawanan arah antara pasar modal Tiongkok (Shanghai) ke 
pasar modal Indonesia menunjukkan adanya persaingan kedua negara adidaya dalam 
perekonomian dunia. Penelitian ini memberikan implikasi bagi investor untuk mencermati 
dampak perang dagang terbuka terhadap perekonomian Indonesia. Investor dapat 
melakukan diversifikasi internasional dengan memilih kombinasi alternatif investasi di 
antara pasar modal Amerika Serikat, Tiongkok, dan Indonesia untuk meminimalkan risiko 
adanya pengaruh pasar modal Amerika Serikat dan Tiongkok ke Indonesia. Selain itu, 
investor perlu memantau perkembangan politik dan ekonomi lokal dan internasional.  
Penelitian ini masih terbatas pada hubungan pasar modal (indeks saham) dalam konteks 
perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta berfokus pada hubungan jangka 
pendek. Pasar modal yang diteliti hanyalah pasar modal (indeks saham) dari negara yang 
terkait langsung dengan Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model 
penelitian dengan menambahkan pasar modal regional lain dalam model atau 
menambahkan lama periode waktu pengamatan.  
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Author Guideline
Artikel yang dikirim ke jurnal ilmiah AKURASI : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan harus mengikuti
pedoman sebagai berikut :
1. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Naskah belum pernah dipublikasikan
atau sedang tidak dalam proses reviu oleh jurnal atau media lain.
2. Artikel yang dikirim harus mengikuti sistematika  penulisan artikel sebagai berikut :
a. Judul ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diketik rata tengah (center) serta tebal (bold).
Judul tulisan menggunakan Bahasa Indonesia tidak lebih dari 14 kata, sedangkan Bahasa Inggris
tidak lebih dari 12 kata.
b. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar disertai afiliasi atau institusi asal. Bagi penulis utama
mencantumkan alamat surel (email).
c. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Masing-masing abstrak terdiri dari 150-
250 kata yang diikuti setidaknya 3-5 kata kunci (keywords) untuk memudahkan indeksasi artikel.
Abstrak memuat ringkasan, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian dan simpulan.
d. Pendahuluan memuat latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian.
e. Rerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis (jika ada) harus dapat menjelaskan rerangka teori
dan telaah riset terdahulu (prior research) relevan yang digunakan sebagai dasar berpikir logis
untuk mengembangkan hipotesis atau proposisi penelitian dan model penelitian.
f. Metode Penelitian menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam seleksi dan
pengumpulan data, operasionalisasi variabel dan pengukuran serta metode analisis data.
g. Hasil dan Pembahasan menjelaskan dan mendiskusikan mengenai temuan penelitian.
h. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan memberikan penjelasan mengenai temuan penelitian,
implikasi dan saran untuk penelitian mendatang.
3. Daftar Rujukan (Referensi) hanya mencantumkan sumber-sumber yang dirujuk. Semua sumber yang
dirujuk dalam tulisan harus tercantum dalam daftar rujukan. Rujukan yang digunakan minimal 80%
berasal dari 10 tahun terakhir yang dapat berupa artikel penelitian yang diterbitkan dalam jurnal,
seminar, prosiding dan laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis dan disertasi).
4. Teknik Penulisan:
a. Naskah ditulis dengan MS Word, spasi 1,15, font 12, huruf Times New Roman (kecuali untuk tabel,
grafik, gambar dan lain-lain ukuran huruf 10-11) dengan panjang artikel 6000-9000 kata.
b. Artikel yang menggunakan bahasa Inggris harus ditulis dalam bentuk baku dan jika artikel dalam
Bahasa Indonesia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
c. Alenia baru dimulai pada ketikan keenam pada tepi kiri, antar alenia tidak ada tambahan spasi.
d. Semua istilah asing dicetak miring untuk tulisan Bahasa Indonesia. Pada artikel berbahasa Inggris
untuk penulisan di luar Bahasa Inggris dicetak miring (italics)
e. Batas pengetikan sisi kiri dan sisi atas masing-masing 2 cm, sementara sisi kanan dan bawah
masing-masing 2 cm.
f. Tabel dan gambar harus diberi nomor dan sumber kutipan (jika dibutuhkan).
g. Pengutipan sumber acuan (rujukan) dalam naskah (body text):
Sumber acuan dari satu penulis (Dincer, 2011).
Sumber acuan dari dua penulis (Simpson dan Kohlers, 2002)…. atau Simpson dan Kohlers
(2002).
Sumber acuan dari tiga penulis (Orlitzky et.al., 2003).
Pengutipan dua atau lebih penulis berbeda(Baron, 2001; Tsukamoto, 2007).
Pengutipan penulis yang sama untuk beberapa tulisan (Scott, 2003, 2004). Jika penulisan pada
tahun yang sama (Brownell, 1982a, 1982b).
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Pengutipan acuan dari sumber institusi menggunakan akronim dari institusi tersebut (OECD,
2004).
Pengutipan acuan dari website. Contoh : Mullen (2011). Website tanpa tanggal). Contoh : Mullen
(2011, www.directorship.com)
h. Daftar acuan (referensi) hanya memuat rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel dan ditulis
urut abjad dengan rincian sebagai berikut:
Artikel dalam jurnal, majalah: nama penulis, tahun terbit, judul, nama jurnal/majalah,
volume/edisi, halaman.  
Contoh : O’Riordan, L. dan J. Fairbrass. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR): Models
and Theories in Stakeholder Dialogue, Journal of Business Ethics 83(4): 745-758
Buku: nama penulis, tahun terbit, judul (diketik miring), edisi, tempat terbit, nama penerbit. 
Contoh : Hofstede, G. 1991. Cultures and Organizations : Software of The Mind. UK. McGrawHill
International Limited.
Working Paper : Nama Penulis, tahun terbit, judul (diketik miring), jenis artikel (working paper),
nama penerbit  
Contoh : Margolis, J.D., H.A. Elfenbein dan J.P. Walsh. 2007. Does it pay to be good? A meta-
analysis and redirection research on the relationship between corporate social and financial
performance. Working paper, Harvard University.
Prosiding (Proceeding): Nama Penulis, tahun terbit, judul, Prosiding nama seminar/konferensi
(diketik miring), Tempat dan tanggal penyelenggaraan seminar, halaman  
Contoh : Kalana, I., S. Ngumar, dan I.B. Riharjo. 2012. Independensi Auditor Berbasis Kultur dan
Filsafat Herbert Blumer. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin. Universitas
Lambung Mangkurat. 20-23 September : 1-25.
Website : Nama penulis, tahun, judul artikel, tanggal akses, alamat website. 
Contoh : Mullen, E. 2011. Women in leadership promote CSR. Diakses tanggal 12 Desember
2012. http://www.directorship.com/women-in-leadership-promote-csr
5. Setiap tulisan yang diterima redaksi akan ditelaah secara blind review oleh mitra bestari (reviewer)
sesuai bidang keahliannya.
6. Bila diperlukan redaksi akan mengubah dan atau memperbaiki tata bahasa, ejaan dan tata tulis yang
diperlukan tanpa mengubah substansi tulisan.
7. Naskah dapat disubmisi melalui Online Submission dengan alamat Website: http://akurasi.unram.ac.id
(http://akurasi.unram.ac.id/) dengan terlebih dahulu melakukan registrasi
(http://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/user/register) dan login
(http://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/login)  sebagai penulis (author). Template artikel dapat
diunduh pada panduan bagi penulis (guidelines for author) pada laman jurnal.
8. Pengiriman naskah disertai dengan nama lengkap penulis dan alamat korespondensi, serta
pernyataan bahwa artikel tidak sedang dalam proses reviu dan belum pernah diterbitkan oleh jurnal
lain.
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Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pasar saham Amerika Serikat, Tiongkok, Indonesia saat
perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai 6 Juli 2018. Pasar saham Amerika
Serikat (Dow Jones Index), pasar saham Tiongkok (Shanghai Composite Index dan Hang Seng Index), dan
pasar saham Indonesia (Jakarta Stock Exchange Index) digunakan untuk merepresentasikan diversifikasi
investasi saham antar negara. Pengujian dimulai dengan uji hubungan antara pasar saham dengan uji
korelasi untuk mengetahui pergerakan bersama antara indeks saham. Setelah itu, dilakukan uji regresi
berganda untuk mengetahui pengaruh pasar saham Amerika Serikat dan pasar saham Tiongkok terhadap
pasar saham Indonesia. Periode penelitian dimulai dari 6 Juli 2018 hingga 30 September 2020 (818 hari).
Temuan penelitian ini adalah hubungan (pergerakan bersama) antara pasar saham Amerika Serikat-
Indonesia dan Tiongkok-Indonesia. Temuan yang lain adalah pasar saham Indonesia dipengaruhi oleh pasar
saham Amerika Serikat dan Tiongkok. Temuan empiris berimplikasi kepada keputusan investor domestik dan
internasional untuk investasi jangka pendek saat perang dagang terbuka antara Amerika Serikat dan
Tiongkok.
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102. The Journal … 
- 14 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
102 The Journal of 
Society and 
Media 
25801341 Jurusan Ilmu 
Sosial Fakultas 












Peringkat 3 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
103 Ulul Albab: 
Jurnal Studi dan 
Penelitian 
Hukum Islam 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 2 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
104 Undang: Jurnal 
Hukum 
25987933 Universitas Jambi Akreditasi 
Peringkat 2 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2019 
2 Agro Bali: 
Agricultural 
Journal 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
3 Akta Kimia 
Indonesia 




Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 3 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








di Peringkat 3 
mulai Volume 8 










di Peringkat 3 
mulai Volume 17 
Nomor 1 Tahun 
2020 
7. Al-Ta'rib: … 
- 15 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 






di Peringkat 3 
mulai Volume 11 
Nomor 2 Tahun 
2019 




Prof. Dr. Hamka 
Akreditasi 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 











di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 






Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 
13 Edukasi: Jurnal 
Pendidikan dan 
Pengajaran 







di Peringkat 3 
mulai Volume 6 






25800779 Universitas Jambi Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
15 Edutec, Journal 
of Education and 
Technology 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
16. E-Journal … 
- 16 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
16 E-Journal of 
Tourism 






di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 1 
Tahun 2020 
18 el Buhuth: 
Borneo Journal of 
Islamic Studies 




Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 









di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 














Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 













Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
23 Image: Jurnal 
Riset Manajemen 









Peringkat 3 mulai 






25796089 Universitas Mercu 
Buana 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2018 
25. Indonesian … 
- 17 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
25 Indonesian 
Journal of Islamic 
Education 
Studies (IJIES) 





Peringkat 3 mulai 





in Tourism and 
Events 
25805592 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2019 
27 International 
Journal of Social 
Science and 
Business 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 3 
Tahun 2020 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 







di Peringkat 3 
mulai Volume 10 
Nomor 3 Tahun 
2019 
30 JDE (Journal of 
Developing 
Economies) 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
31 JFA (Jurnal 
Fisika dan 
Aplikasinya) 




di Peringkat 3 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 
32 JISPO (Jurnal 
Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik) 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
34. Journal … 
- 18 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 









Peringkat 3  mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
36 Journal of 
Finance and 
Islamic Banking 




Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2019 






Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
41 JPF (Jurnal 
Pendidikan 







Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2019 









Peringkat 3  mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
43. JST … 
- 19 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
44 JUPIIS: Jurnal 
Pendidikan Ilmu-
ilmu Sosial 





di Peringkat 3 
mulai Volume 12 










di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 2 Tahun 
2019 












Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2017 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2019 
49 Jurnal Analisis 
Bisnis Ekonomi 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 18 Nomor 
1 Tahun 2020 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
51. Jurnal … 
- 20 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
52 Jurnal Bisnis 
dan 
Kewirausahaan 
25805614 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 16 
Nomor 1 Tahun 
2020 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 






Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 











di Peringkat 3 
mulai Volume 17 












di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 





Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
58 Jurnal Hukum 
dan Kenotariatan 
26557789 Universitas Islam 
Malang 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 
60. Jurnal … 
- 21 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
60 Jurnal Ilmiah 
Sekolah Dasar 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 






Peringkat 3  mulai 
Volume 20 Nomor 
2 Tahun 2018 
62 Jurnal Ius 
Constituendum 




di Peringkat 3 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 
63 Jurnal Kelautan 
dan Perikanan 
Terapan (JKPT) 






Peringkat 3  mulai 











Peringkat 3  mulai 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 











Peringkat 3  mulai 
Volume 23 Nomor 




26555212 UIN Sunan Ampel 
Surabaya 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 











Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
70. Jurnal … 
- 22 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




Peringkat 3  mulai 
Volume 17 Nomor 
1 Tahun 2018 
71 Jurnal Lensa 
Mutiara 
Komunikasi 
25798332 Universitas Sari 
Mutiara Indonesia 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 3  mulai 








Peringkat 3  mulai 





25278991 Institut Pertanian 
Bogor 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
















Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 







di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 3  mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2018 
78 Journal of Aceh 
Physics Society 




Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2020 
80. Jurnal … 
- 23 - 
 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 













Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 17 Nomor 
1 Tahun 2020 







di Peringkat 3 
mulai Volume 19 















Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 26 Nomor 
3 Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 3 
Tahun 2019 
86 Jurnal Plastik 
Rekonstruksi 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 
87 Jurnal Psikologi 20898061 Universitas 
Gunadarma 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 









Peringkat 6 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 
89. Jurnal … 
- 24 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
89 Jurnal Sistem 
Cerdas 
26228254 Asosiasi Prakarsa 
Indonesia Cerdas 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
90 Jurnal Smart 
Paud 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2020 
91 Jurnal Sosial 
Humaniora 





di Peringkat 3 
mulai Volume 12 
Nomor 2 Tahun 
2019 
92 Jurnal Sosiologi 
Reflektif 




di Peringkat 3 
mulai Volume 14 
Nomor 2 Tahun 
2020 
93 Jurnal Studi 
Agama dan 
Masyarakat 
25408232 LP2M IAIN 
Palangka Raya 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 15 
Nomor 2 Tahun 
2019 
94 Jurnal Studi 
Sosial dan Politik 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 











di Peringkat 3 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 
96 Jurnal Teknik 
Kimia 






Peringkat 3  mulai 
Volume 24 Nomor 
2 Tahun 2018 
97 JUSPI (Jurnal 
Sejarah 
Peradaban Islam) 




Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
98 Kasuari: Physics 
Education 
Journal (KPEJ) 
26152673 Universitas Papua Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
99. Keberlanjutan : … 
- 25 - 
 









Peringkat 3  mulai 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 





25279254 LPPM IAIN 
Ponorogo 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 13 









di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 14 Nomor 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2019 











Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 
106 Logic: Jurnal 
Rancang Bangun 
dan Teknologi 
25805649 Politeknik Negeri 
Bali 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 20 












Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 3 
Tahun 2018 
108. Manuskripta … 
- 26 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 





Peringkat 3  mulai 














Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 21 Nomor 
1 Tahun 2020 









Peringkat 3  mulai 
Volume 20 Nomor 
1 Tahun 2018 




27212823 Universitas Negeri 
Yogyakarta 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 17 Nomor 










Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2020 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 25 Nomor 
2 Tahun 2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2020 
115 MUADDIB: Studi 
Kependidikan 
dan Keislaman 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 10 Nomor 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2020 
117. Naturalistic … 
- 27 - 
 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
118 Nukhbatul 'Ulum: 
Jurnal Bidang 
Kajian Islam 









Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 








Peringkat 3  mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2018 





Maritim Raja Ali 
Haji 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 












Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 17 Nomor 











Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
123 Potret Pemikiran 25280376 IAIN Manado Reakreditasi Naik 
Peringkat dari 
Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 24 Nomor 










Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 














Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 
126. Qanun … 
- 28 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 












di Peringkat 3 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2020 








(LP2M) IAIN Kediri 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 14 Nomor 









Peringkat 3  mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 





Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 22 Nomor 
2 Tahun 2019 






Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2020 








Peringkat 4 ke 
Peringkat 3 mulai 





25409719 Universitas Islam 
Indragiri 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
135. Soshum: … 
- 29 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
135 Soshum: Jurnal 
Sosial dan 
Humaniora 







di Peringkat 3 
mulai Volume 10 
Nomor 1 Tahun 
2020 





Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 







24609021 UPN "Veteran" 
Yogyakarta 
Akreditasi 
Peringkat 3  mulai 
Volume 15 Nomor 










di Peringkat 3 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 
139 Unnes Law 
Journal 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 











di Peringkat 3 
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2020 
141 Vox Edukasi: 
Jurnal Ilmiah 
Ilmu Pendidikan 






Peringkat 5 ke 
Peringkat 3 mulai 
Volume 11 Nomor 









Peringkat 3  mulai 
Volume 5 Nomor 2 
Tahun 2018 




26214741 IKIP Siliwangi Akreditasi 
Peringkat 4  mulai 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 2 Tahun 
2018 
3. Abdimas: … 
- 30 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 4    
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
5 Acta Pharmaciae 






Peringkat 4    
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2018 
6 AGRITEPA: 







Peringkat 4    
mulai Volume 5 
Nomor 2 Tahun 
2018 
7 AKSES: Jurnal 
Ekonomi dan 
Bisnis 
26139170 Universitas Wahid 
Hasyim Semarang 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 13 
Nomor 1 Tahun 
2018 
8 Albacore: Jurnal 
Penelitian 
Perikanan Laut 
2655559X Institut Pertanian 
Bogor 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 







26207184 Sekolah Tinggi 





Peringkat 4    
mulai Volume 2 
Nomor 2 Tahun 
2018 
10 Angkasa: Jurnal 
Ilmiah Bidang 
Teknologi 




di Peringkat 4 
mulai Volume 12 
Nomor 1 Tahun 
2020 








Peringkat 4    
mulai Volume 2 
Nomor 1 Tahun 
2018 
12 Awang Long Law 
Review 





Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
13. Bali … 
- 31 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
13 Bali Medika 
Jurnal 
26146517 STIKes Wira 
Medika Bali 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 5 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 










Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










di Peringkat 4 
mulai Volume 8 
Nomor 2 Tahun 
2019 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2020 
18 Buletin Fisika 25809733 Universitas 
Udayana 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 19 








Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4    
mulai Volume 12 








Peringkat 4   
mulai Volume 3 









Peringkat 4    
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 
23. Delta-Pi … 
- 32 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 







Peringkat 4    
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2018 










Peringkat 4    
mulai Volume 3 
Nomor 1 Tahun 
2018 








Peringkat 4    
mulai Volume 1 













Peringkat 4    
mulai Volume 1 





27217787 Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 9 
Nomor 1 Tahun 
2018 






Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
29 Gladi: Jurnal 
Ilmu 
Keolahragaan 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2020 
30 Hanifiya: Jurnal 
Studi Agama-
Agama 




Peringkat 4    
mulai Volume 1 
Nomor 1 Tahun 
2018 
31 Hukum Islam 24430609 Universitas Islam 
Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
32. IJ-ATL … 
- 33 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
32 IJ-ATL 
(International 
Journal of Arabic 
Teaching and 
Learning) 
2549368X FAI Universitas 
Nurul Jadid 
Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 








25974785 STAI Miftahul Ula Akreditasi 
Peringkat 4    
mulai Volume 2 










Peringkat 4 mulai 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
38 JEKPEND Jurnal 
Ekonomi dan 
Pendidikan 
26141973 Universitas Negeri 
Makassar 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
40 JIFA (Journal of 
Islamic Finance 
and Accounting) 




Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2020 
42. J-Kesmas: … 
- 34 - 
 















Peringkat 6 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2020 











25485865 IKIP Mataram Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 












Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 2 
Tahun 2018 






26228122 Universitas Sains 
Al-Qur'an 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 





26223740 Mahesa Research 
Center 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
48 Journal of 
Educational 
Sciences 
25812203 Universitas Riau Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 4 
Nomor 2 Tahun 
2020 
49 Journal of Islam 
and Science 
25805355 Institute of 
Research and 
Community 





Peringkat 4 mulai 
Volume 5 Nomor 1 
Tahun 2018 
50. Journal … 
- 35 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 




25489208 Universitas Negeri 
Medan 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 4 
Nomor 1 Tahun 
2019 







di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 











di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 
53 JSM (Jurnal Seni 
Musik) 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 




26568489 Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam 
Negeri Sultan 






Peringkat 4 mulai 
Volume 14 Nomor 













Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
56 Jurnal Geografi 26146525 Universitas Negeri 
Padang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 
57. Jurnal … 
- 36 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
57 Jurnal Gizi dan 
Pangan 
Soedirman 












Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 4 mulai 
Volume 8 Nomor 2 
Tahun 2018 
60 Jurnal Ilmiah 
Manajemen dan 
Bisnis 
26557274 Universitas Mercu 
Buana 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 
61 Jurnal Ilmiah 
Mimbar 
Demokrasi 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 19 Nomor 
2 Tahun 2020 








Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 







di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 










di Peringkat 4 
mulai Volume 5 




25282247 LPPM BSI 
Bandung 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 7 
Nomor 1 Tahun 
2020 
66. Jurnal … 
- 37 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 











Peringkat 4 mulai 











Peringkat 4 mulai 
Volume 24 Nomor 
6 Tahun 2018 
68 Jurnal 
Kesehatan 






di Peringkat 4 
mulai Volume 13 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2020 
70 Jurnal 
Konstruksia 







di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2019 












Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 









Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 2 
Tahun 2018 
74 Jurnal Otomasi, 
Kontrol, dan 
Instrumentasi 
24606340 Institut Teknologi 
Bandung 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 








Peringkat 4 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 
76. Jurnal … 
- 38 - 
 






23389621 Universitas Negeri 
Surabaya 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 










Peringkat 4 mulai 










Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 










Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









di Peringkat 4 
mulai Volume 19 
Nomor 2 Tahun 
2019 
81 Jurnal Pertanian 25500244 Universitas 
Djuanda 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 4 
mulai Volume 11 
Nomor 1 Tahun 
2020 
82 Jurnal Riset 
Terapan 
Akuntansi 
26227940 Politeknik Negeri 
Sriwijaya 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
83 Jurnal Rupa 25031066 Universitas 
Telkom 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2019 








Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
85 Jurnal Tabarru': 
Islamic Banking 
and Finance 
26217465 Universitas Islam 
Riau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
86 Jurnal Teknik 
Informatika 
C.I.T. Medicom 
2721561X Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2020 
87. Jurnal … 
- 39 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
87 Jurnal Teknik 
Mesin dan 
Pembelajaran 
26231271 Universitas Negeri 
Malang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
88 Jurnal Teknologi 
Elekterika 
26560143 Politeknik Negeri 
Ujung Pandang 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
90 JUSIFO: Jurnal 
Sistem Informasi 




Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 








di Peringkat 4 
mulai Volume 6 
Nomor 1 Tahun 
2020 







Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 27 Nomor 
1 Tahun 2020 












di Peringkat 4 
mulai Volume 5 
Nomor 1 Tahun 
2020 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 18 Nomor 
2 Tahun 2019 
95 Minda Baharu 26145944 Universitas Riau 
Kepulauan Batam 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 








Peringkat 4 mulai 








Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
98. Philanthropy … 
- 40 - 
 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2020 









Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2020 
100 Psibernetika 25810871 Universitas 
Bunda Mulia 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 











Peringkat 4 mulai 











di Peringkat 4 
mulai Volume 4 










di Peringkat 4 
mulai Volume 9 
Nomor 2 Tahun 
2019 






Peringkat 4 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 
105 Ri'ayah: Jurnal 
Sosial dan 
Keagamaan 




Peringkat 5 ke 
Peringkat 4 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2019 







Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2019 
107 Sainstek: Jurnal 
Sains dan 
Teknologi 




Peringkat 4 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2018 
108. Science … 
- 41 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
108 Science 
Midwifery 
27219453 Institute of 
Computer Science 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 7 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 4 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 











Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 








di Peringkat 4 
mulai Volume 3 
Nomor 2 Tahun 
2020 







26203316 STKIP PGRI 
Lubuklinggau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
2 Tahun 2018 
114 SITEKIN: Jurnal 
Sains, Teknologi 
dan Industri 
27212041 Universitas Islam 
Negri Sultan 
Syarif Kasim Riau 
Akreditasi 
Peringkat 4 mulai 
Volume 15 Nomor 
2 Tahun 2018 






Peringkat 4 mulai 














Peringkat 4 mulai 
Volume 9 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 4 mulai 
Volume 11 Nomor 
1 Tahun 2018 
118. Transformasi … 
- 42 - 
 









Peringkat 4 mulai 
Volume 14 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
2 ADIL: Jurnal 
Hukum 
25979884 Universitas Yarsi Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 










Peringkat 5 mulai 
Volume 14 Nomor 





26862107 Universitas Islam 
As-Syafiiyah 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 











Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 1 
Tahun 2018 
7 Bongaya Journal 
for Research in 
Accounting 
(BJRA) 





Peringkat 5 mulai 












Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
Volume 16 Nomor 
1 Tahun 2018 









Peringkat 5 mulai 
Volume 15 Nomor 
1 Tahun 2018 
11. Islamika … 
- 43 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 








Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2018 
12 JIIP (Jurnal 
Ilmiah Ilmu 
Pendidikan) 
26148854 STKIP Yapis 
Dompu 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 







2502731X Universitas Halu 
Oleo 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 5 mulai 
Volume 13 Nomor 
1 Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 







Peringkat 5 mulai 
Volume 4 Nomor 1 
Tahun 2018 















Yogyakarta,  Jawa 
Tengah 
Reakreditasi Tetap 
di Peringkat 5 
mulai Volume 24 
Nomor 1 Tahun 
2020 
18 Jurnal Ilmiah 
Akuntansi 
Kesatuan 




Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2019 
20. Jurnal … 
- 44 - 
 
Peringkat No Nama Jurnal E-ISSN Penerbit Keterangan 
20 Jurnal Ilmiah 
Manajemen 
Kesatuan 




Peringkat 5 mulai 
Volume 6 Nomor 1 
Tahun 2018 
21 Jurnal Karya 
Pendidikan 
Matematika 








di Peringkat 5 
mulai Volume 7 













Peringkat 5 mulai 
Volume 3 Nomor 1 
Tahun 2018 
23 Jurnal Litbang 
Polri 





Peringkat 5 mulai 
Volume 22 Nomor 
4 Tahun 2019 






Peringkat 5 mulai 
Volume 1 Nomor 2 
Tahun 2018 
25 Jurnal STIE 
Semarang 





Peringkat 6 ke 
Peringkat 5 mulai 
Volume 12 Nomor 
1 Tahun 2020 
26 Jurnal 
Tecnoscienza 





Peringkat 5 mulai 












Peringkat 5 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2018 
28 Pioneer: Journal 






Peringkat 5 mulai 
Volume 10 Nomor 









Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 2 
Tahun 2018 
30. Sosioedukasi … 
- 45 - 
 





2541612X Universitas PGRI 
Banyuwangi 
Akreditasi 
Peringkat 5 mulai 
Volume 7 Nomor 2 
Tahun 2018 





Peringkat 5 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 








Peringkat 5 mulai 
Volume 10 Nomor 
1 Tahun 2018 






Peringkat 6 mulai 
Volume 2 Nomor 1 
Tahun 2018 







Peringkat 6 mulai 








Peringkat 6 mulai 
Volume 3 Nomor 2 
Tahun 2018 
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